






























































































































































































借： 现金  80500
 看涨期权   5600
 贷：贷款  80000
 　　追索义务  5300


























4.FASB,FAS156:Accounting for Servicing of Financial Assets an 
amendment of FASB Statement No.140，March 2006；
5.IASB，IAS39：Financial Instruments:Recognition and Measurement,Dec 
1998；
6.FASB，FAS125：Accounting for Transfers and Servicing of Financial 
Assets and Extinguishments of Liabilities,June 1996。
净收入 情况一 情况二
收到的现金 80500 80500
加：看涨期权  5600  5600
减：追索义务  5300    -
净收入 80800 86100
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本期要目
随着金融工具的不断创新，金融服务范围不断拓展，由此形成的服务性资产或
负债的确认和计量也受到越来越多的关注。《关于服务性资产或负债的确认和计量
问题的思考》一文，首先对服务性资产或负债进行了定义，之后按照其公允价值是
否可获得，分别说明了国际会计准则、美国会计准则和我国会计准则对其确认和计
量的相同和不同之处 , 并结合具体案例加以分析，对我国新会计准则的实施具有一
定的参考意义。
作为一国或区域内的重要金融基础设施，支付结算体系对一国金融稳定发挥着
重要作用。《支付结算与金融稳定》一文分析了支付结算体系的各组成部分即银行
结算账户、支付工具、支付结算规则、支付系统、支付结算体系监督管理等对金融
稳定的作用，提出了我国支付结算体系中影响金融稳定需重点关注的方面，给出了
维护金融稳定的相关对策和建议。
在人民币利率市场化改革日益推进的情况下，贷款利率定价成为金融机构信贷
管理的重要内容。《欠发达地区农村信用社贷款利率定价现状、难点及对策》一文
认为，目前欠发达地区农村信用社贷款利率定价工作中存在不少问题，如人员素质
较低、贷款利率定价机制不完善、操作难度大、利率浮动范围过窄等，在贯彻国家“三
农”政策、引导行业发展、进行客户选择、防范信用风险等方面未起到应有的作用。
据此，作者认为应当从人员培训、完善和充实贷款利率定价机制、加强外部监督和
内部管理等各方面对农村信用社贷款定价工作加以改进。
